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ߐߞߚߎߣ䄰ᤨߦᄢᢎቶߢߩ⻠⟵ࠍછߐࠇߚߎߣ߇ᤓᣣߩߎߣߩࠃ߁ߦᕁ޿಴ߐࠇ
ࠆޕ᳁ߪ䄰ࠪࠛ࡯࠽ߢ߽ᢎ߃ߟߟ  ᐕએ㒠䄰ᱜᑼߥᚲዻవࠍࡠ࡯ࡑ࡮࠻࡟ߦ⒖ߐ
ࠇ䄰หᄢቇᴺቇㇱਛ਎࡮ㄭ਎ᴺ೙ผ⻠ᐳᱜᢎ᝼ߩ࿾૏ߦ޽ࠆޕ ᐕߦหᄢቇࠍ
⸰໧ߒߚ᛬ߦ߽᳁ߩᜂᒰߐࠇߡ޿ߚ⻠⟵ߩᨒౝߢ⹤ࠍߔࠆߎߣߦߥࠅ䄰ߘߩ㓙ߦ߽
᧪ᣣࠍᛂ⸻ߒߚ߇䄰ߏᄙᔔߩߚ߼䄰ࠃ߁߿ߊᤓᐕታ⃻ߔࠆߎߣߦߥߞߚޕ޽޿ߦߊ
ቇᐕᧃߩ⍴ᦼ㑆ߣߥߞߚ߇䄰 ਄ᥓᄢቇ 䄬᦬  ᣣ䄭 ෸߮੩ㇺᄢቇ 䄬᦬  ᣣ䄭 ߢ߽ᴺ
೙ผ㑐ㅪߩ⎇ⓥળࠍ㐿௅ߔࠆߎߣ߇ߢ߈䄰ߐࠄߦ᧲੩ߩࠗ࠲࡝ࠕᢥൻળ㙚䄬Istituto 
Italiano di Cultura䄭ߩ⻠Ṷળ߿ᑪ▽࡮ᑪ▽ผߩ⎇ⓥળߢ߽⹤ࠍߐࠇࠆߣ޿߁䄰♖ജ
⊛ߥṛ࿷ߢ޽ߞߚޕ
᳁ߩਥߚࠆ⎇ⓥ㗔ၞߪ䄰ᴺቇ⠪ߣੱᢥਥ⟵⠪䄰ᴺౖ✬➏એ೨ߩࠗ࠲࡝ࠕߦ߅ߌࠆ
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ᦨ਄⚖ⵙ್ᚲ䄰ࠗ࠲࡝ࠕߩㇺᏒ࿖ኅߣࠅࠊߌࠪࠛ࡯࠽ߩᱧผ䄰ਛ਎࡮ㄭ਎ߩㇺᏒ
ᴺ䄰 ਛ਎ᴺቇ⠪ߩഥ⸒ᢥ₂䄰 ᴺḮ࡮ผᢱߩᱧผ⊛໧㗴䄰 ߭޿ߡߪਛ਎࡮ㄭ਎ࠗ࠲࡝
ࠕߩ೙ᐲผߣᄙጘߦࠊߚࠆޕߘࠇߙࠇߩಽ㊁ߦߟ߈න⪺ࠍ౏ೀߐࠇߡ޿ࠆߎߣ߆ࠄ
߽ಽ߆ࠆࠃ߁ߦ䄰ታߦᄙ૞ߩᴺ೙ผቇ⠪ߢ޽ࠆޕᴺ೙ผ㑐ㅪߩᢎ⑼ᦠߩਛߦߪㄭᐕ
⧷⸶ߐࠇߚ߽ߩ߽޽ࠆ䄬M. Ascheri, The Laws of Late Medieval Italy (1000–1500). Foun-
dations for a European Legal System, Leiden 䄭ޕ੹࿁䄰ධጊᄢቇߢߪੑߟ߼ߩ⎇ⓥ
㗔ၞߩᚑᨐߦߟ޿ߡߩ⻠Ṷࠍ߅㗿޿ߒߚޕߎࠇߪ䄰⻠Ṷߢ߽⸅ࠇࠄࠇߡ޿ࠆ࠼ࠗ࠷
ߩࡋ࡞ࡓ࡯࠻࡮ࠦ ࡯ࠗࡦࠣᢎ᝼✬➏ߦࠃࠆᄢㇱߩޡㄭ਎࡛࡯ࡠ࠶ࡄ⑳ᴺผߩᴺḮ෸
߮ᢥ₂ࡂࡦ࠼ࡉ࠶ࠢޢ ╙ Ꮞ╙ ㇱ ޟㄭ਎ 䄬– ᐕ䄭 ᥉ㅢᴺߩᤨઍ  ┙ᴺ෸߮
್଀ޠߩࠗ࠲࡝ࠕ䄬ᧃየߩੑᰴᢥ₂ߩ౨㗡ࠍෳᾖ䄭ࠍᜂᒰߐࠇߚߎߣࠍㅢߓߡ䄰߅ߘ
ࠄߊ᳁߇ᦨೋߦ࿖㓙⊛ߥฬჿࠍ₪ᓧߐࠇߚ࠹࡯ࡑߢ߽޽ࠆޕߥ߅ౝኈ⊛ߦ৻⥌ߔࠆ
ࠊߌߢߪߥ޿߇䄰߿ߪࠅᧃየߩੑᰴᢥ₂ߩᦨᓟߦ᜼ߍࠄࠇߚ  ᐕ಴ ߩޡ࡛࡯
ࡠ࠶ࡄߩⵙ್ᚲ  ᱧผߩ⡿௝ޢ 䄬European courts: an historical portrait䄭 ߩ╙䄵┨ޟਛ਎
߆ࠄ  ᐕߦ޿ߚࠆࠗ࠲࡝ࠕޠߣ㊀ߥࠆㇱಽ߽޽ࠅ䄰ߎࠇߪᐔᤃߥ⧷⺆ߦࠃࠆ⸃⺑
ߢℂ⸃ߩഥߌߣߥࠆޕ
ㄭ਎ࠗ࠲࡝ࠕߢߪ䄰޿ࠊࠁࠆᦨ਄⚖ⵙ್ᚲ߇⏕┙ߔࠆߦ઻޿䄰ߘߎߢߩ⼏⺰߇
decisionesߣ޿߁ᦠฬߢ಴ ߐࠇࠆޕߎߩ decisionesߦߪ䄰․ቯߩ੐ઙߩ੐ታ㑐ଥ
䄬species facti䄭ࠍಽ߆ࠅ߿ߔߊㅀߴߚ਄ߢ䄬narratio䄭ᴺᓞ໧㗴ߩ⼏⺰ࠍ⺑᣿ߔࠆ߽
ߩ߽޽ࠆ߇䄰߻ߒࠈⵙ್ᚲߢⴕࠊࠇߚᴺᓞ਄ߩ੎ὐ޽ࠆ޿ߪ್᳿ⷐᣦࠍቇ໧⊛ߦ߹
ߣ߼ߚ᭴ᚑࠍߣࠆޕ޽ࠆ޿ߪ decisioߪࡠ࡯࠲࡮ࡠࡑ࡯࠽ߩⵙ್ታോߦ⷗ࠄࠇࠆࠃ
߁ߦ䄰⃻ታߦߪ⺰ὐߦኻߒߡᜂᒰⵙ್ቭߦࠃߞߡ੍߼␜ߐࠇߚ್᳿ឭ᩺ߦߔ߉ߕ
䄬Ascheri, , S. – ࠍ⷗ࠃ䄭䄰ߘߩ᩺ࠍᔨ㗡ߦᒰ੐⠪߇๺⸃ߦ޿ߚߞߚ߽ߩ䄰
෻⺰߇ߥߐࠇߐࠄߦ⼏⺰߇⛯ߌࠄࠇߚ߽ߩ߽฽߹ࠇࠆޕᓥߞߡ䄰ᚒޘ߇੹ᣣޟ್଀
㓸ޠߣ޿߁↪⺆߆ࠄᕁ޿ᶋ߆ߴࠆ߽ߩߦߪኻᔕߖߕ䄰߻ߒࠈⵙ್ᚲ߇ណ↪ߔࠆ್଀
ᴺℂߩࠛ࠶࠮ࡦࠬ߿ߘߩᚲ࿷߇␜ߐࠇߚታോኅᚻᒁᦠߦㄭ޿߽ߩ߇ᄙ޿ޕߒ߫ߒ߫
⑳ੱߩ⾗ᩰߢ಴ ߐࠇߚ߇䄰ߘߩ႐ว䄰଀ᄖߪ޽ࠆ߽ߩߩ䄰ᦨ਄⚖ⵙ್ᚲߩⵙ್ቭ
ߩ⚻㛎⠪ߦࠃࠆ䄰್᳿޽ࠆ޿ߪⵙ್ᚲߢߩ⼏⺰ࠍᔨ㗡ߦ⟎޿ߚ߽ߩߢ޽ࠅ䄰⥄Ꮖߩ
ቇ⺑ߩዷ㐿ࠍਥߚࠆ⋡⊛ߣߔࠆቇ⠪ߩᴺቇ⪺૞߿䄰ᴺᓞኾ㐷ኅߢߥ޿⠪߇ᒻᑼ⊛ߦ
ⵙ್ቭߩ࿾૏ࠍභ߼ࠆᤨઍ޽ࠆ޿ߪᴺၞߦ޽ߞߡ䄰ታ⾰⊛ߦ੐ઙߩ⸃᳿ࠍᆔߨࠄࠇ
ߚቇ⠪䄬ߚߜ䄭߇⥄Ꮖߩഥ⸒࡮㐓ቯ⚿ᨐࠍ㓸߼ߡ಴ ߒߚ consiliaߣߪ৻✢ࠍ↹ߔࠆ
߽ߩߢ޽ࠆ䄮ޕߘߎߢ䄰ߎߎߢߪ䄰ޟ್଀㓸ޠߣߩ⸶⺆ࠍㆱߌ䄰ࠃࠅㆡಾߥ⸶⺆߇
ឭ᩺ߐࠇࠆߎߣࠍᏗᦸߒߟߟ䄰ਅ⚖ክߩ߽ߩߢߪߥ޿߇䄰એਅߢߪ઒ߦޟ್᳿㓸ޠ
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ާ⠡⸶ިࡑ࡝ ࡮ࠝࠕࠬࠤ࡯࡝ޟㄭ਎ࠗ࠲࡝ࠕߩᦨ਄⚖ⵙ್ᚲޠ
ߣ⸶ߒߡ޿ࠆ䄮䄮ޕ⻠Ṷߦ߽޽ࠆࠃ߁ߦ䄰ߎࠇࠄߪ೙ᓮߢ߈ߥ޿߶ߤߦ಴ ߐࠇᵹ
Ꮣߒߡ޿ߚ߽ߩߢ䄰੹ᣣߩฎᦠᏒ႐ߢ߽䄰หᤨઍߩ⪺ฬߥᴺቇ⪺૞ࠃࠅ߽ኈᤃߦ⷗
಴ߔߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ޿ߕࠇߦߖࠃ䄰ߎߩ㘃ဳߩᴺᢥ₂ߦࠃߞߡ䄰ㄭઍ࿖ኅߦࠃࠆ౏
ᑼ್଀㓸✬➏એ೨ߩᣥ૕೙ਅߢ߽䄰ᴺᓞኅߪᦨ਄⚖ⵙ್ᚲߢᬌ⸛ߐࠇߚᴺᓞ਄ߩ⼏
⺰ࠍ䄰▤ロ࡮࿖Ⴚࠍ⿧߃ߡߐ߃ኈᤃߦ⍮ࠆߎߣ߇ߢ߈ߚߩߢ޽ࠆޕ್଀ᢥ₂߇ᴺࠍ
ᡰ߃ߡ޿ߚߎߣߪᄢ㒽ᴺߣኻᲧߐࠇࠆ⧷☨ᴺߩ․ᓽߢ޽ࠆߣߔࠆߎߣߪ੹ᣣߢߪቢ
ోߥ⺋ࠅߣߐࠇߡ޿ࠆޕᣥ૕೙ߦ߅ߌࠆⵙ್ቭߦ್᳿ℂ↱ߩ౏⴫⑌ᱛⷙቯ߇޽ࠆᴺ
ၞߢ߽䄰ታ㓙ߦߪㄤ࿁಴ ߇ߥߐࠇߡ޿ߚߩߢ޽ࠅ䄰⑌ᱛߪᢥሼㅢࠅߦ৻⥸⊛ߦℂ
⸃ߔߴ߈ߢߪߥ޿ߎߣ߽䄰ઃߌട߃ߡ߅ߊᔅⷐ߇޽ࠈ߁ޕ
ߥ߅䄰એਅ䄰䄬  䄭ౝߪ䄰⻠Ṷ⠪⥄りߦࠃࠆᧃየߩᒁ↪ᢥ₂ᜰ␜ߥߤ߇⸥ߐࠇߚ߽
ߩߢ䄰ާ   ި ౝߪ⸶⠪ߦࠃࠆ⵬⿷ߢ޽ࠆޕ
  * ᧃየߦ᜼ߍࠄࠇߚੑᰴᢥ₂ߩਛߢ䄰Ყセᴺቇ⠪ߦࠃࠆ G. Gorla, Diritto comparato 
e diritto comune europeo, p. –, – ߇䄰್᳿ℂ↱ߣ޿߁ⷰὐ߆ࠄߩㄭ਎ࠗ
࠲࡝ࠕߦ߅ߌࠆ್᳿ߩ޽ࠅᣇࠍਃ㘃ဳ䄬ℂ↱ઃ߈ߩ್᳿䄰ℂ↱ߥߒߩ್᳿䄰್᳿߆
ࠄ᛽಴෶ߪౣ⃻ߐࠇߚᴺߩේℂේೣߩߺߩឭ␜䄭ߦᢛℂߒ䄰㘃ဳߏߣߦߘߩାᙀᕈ
ߥߤࠍ⺰ߓ䄰ᄢ޿ߦෳ⠨ߦߥࠆޕߎࠇߦࠃࠇ߫ decisionesߩਥߚࠆᗧ๧ߪ䄰್᳿ਥ
ᢥߣߪಽߌࠄࠇߚℂ↱motiviߩߎߣߢ޽ࠆ߇䄰৻⥸⊛ߦߪⵙ್ߦ߅ߌࠆ੐ઙߩႎ๔
߽฽߹ࠇࠆޕߥ߅䄰ߎߩ Gorlaߩᬺ❣ߦߟ޿ߡߪ䄰M. Ascheri, I grandi tribunali e 
la ricerca di Gino Gorla, in: M. Sbriccoli / A. Bettoni 䄬a cura di䄭, Grandi tribunale e 
rote nell’Italia di antico regime, Milano , p. XI–XXXIII߇ෳ⠨ߦߥࠆޕหᦠߪฦ
࿾ߦ⸳┙ߐࠇߚ਎ଶߩࡠ࡯࠲ߦߟ޿ߡߩఝࠇߚ⺰ᢥ㓸ߢ޽ࠆޕ
  ** ߜߥߺߦ䄰਄ㅀߩ਄ᥓᄢቇߢߩ⎇ⓥળߢߪ䄰ޟ᷎⭡⟋ޠߦ㑐ߔࠆࡇࠛࡕࡦ࠹ᴺ㒮ߩ
 ਎♿ߩ৻್଀ߣ㗴ߒߡ䄰decisioߩౕ૕଀ࠍ⚫੺ߐࠇߚޕ೎ߩᯏળߦ㇌⸶ࠍ౏ߦߢ
߈ࠇ߫ߣ⠨߃ߡ޿ࠆޕ
ㄭ਎ࠗ࠲࡝ࠕߩᦨ਄⚖ⵙ್ᚲ
ฎߊ߆ࠄ޽ࠆࠞ࠹ࠧ࡝࡯ޓㄭᐕߩ㑐ᔃ
੹ᣣᱧผኅߪ৻ቯߩ․ᓽࠍᜬߞߚࠞ࠹ࠧ࡝࡯ࠍޟஉᄢߥⵙ್ᚲޠ䄬grandi tribuna-
li䄭ާ એਅ䄰ᦨ਄⚖ⵙ್ᚲߣ⸶ߔިߣ޿߁↪⺆ߢ๭ࠎߢ޿߹ߔ߇䄰ߎߩ↪⺆ߪ䄰ᓟઍߦ
ᱧผคㅀ߇✵ࠅ਄ߍߚઁߩࠞ࠹ࠧ࡝࡯ߩࠃ߁ߦ䄰ㄭᐕߦߥߞߡੱὑ⊛ߦ૞ࠄࠇߚ߽
ߩߢߪ޽ࠅ߹ߖࠎޕ
ㄭ਎ߦ߅޿ߡᦨ߽⪺ฬߥࠗ࠲࡝ࠕߩᴺቇ⠪ߢ޽ࠆ࡚ࠫࡧࠔࡦ࠾࡮ࡃ࠶࠹ࠖࠬ࠲࡮
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࠺࡮࡞࡯ࠞާGiovanni Battista De Luca, –ި߇䄰ࠗ࠲࡝ࠕ⺆ߢᦠ߆ࠇߚᦨೋߩ
ᴺቇ૞ຠߢ޽ࠅᚑഞࠍ෼߼ߚ ޡඬଶඳ჻ޢ䄬Dottor volgare䄭ߢߔߢߦ⸒෸ߒߡ޿߹ߔ
䄬 ᐕޕ✜⸒╙ ┨䄭ާ ✜⸒╙  ┨ޟඳ჻ߚߜߩᮭᆭߦᓥ߁ᣇᴺߦߟ޿ߡޠ䄬Del modo 
di deferire all’autorità de’dottori䄭 ߢߪޝ i medessimi tribunali grandi, particolarmente la 
ruota romana . . . p. . ޞߣㅀߴࠄࠇߡ޿ࠆ ިޕ߿ߪࠅ  ᐕઍᓟඨߩߎߣߢߔ߇䄰࠺࡮
࡞࡯ࠞߪ䄰ޡ⌀ℂߣᱜ⟵ߩ഍႐ޢ䄬Theatrum veritatis et iustitiae䄭ߣ޿߁䄰ᒰᤨߩ⿰๧
ߦวࠊߖߚᦠฬࠍઃߒߚ൮᜝⊛ߥ⪺૞ާో  Ꮞިߩ⪺⠪ߢ߽޽ࠅ߹ߔާDe Lucaߦ
ߟ޿ߡߪ䄰Ascheri᳁ߪ䄰M. Ascheri, Höchste Gerichte in Italien zur Zeit des Ancien Ré-
gime, in : Ingrid Scheurmann 䄬hrsg.䄭, Frieden durch Recht. Das Reichskammergericht von 
1495 bis 1806, Mainz , S. – ߦ߅޿ߡ䄰 ᐕߦࠊߚࠅࡠ࡯࠲࡮ࡠࡑ࡯࠽ߢⵙ್ቭ
ࠍ⚻㛎ߒߚ Jacob Emerix de Matthiisߦ⸒෸ߒ䄰 ޝ Auch ein Tagebuch ist von Emerix ver-
öffentlicht worden, übrigens ein wertvolles Zeugnis für die täglich in der Praxis auftreten-
den Probleme, das unter anderem einige Informationen über sein Verhältnis zu Giovanni 
Battista De Luca enthält, dem damaligen Vertrauensjuristen des Papstes. ޞߣㅀߴ䄰Mirella 
Tocci, Il diario di Jacob Emerix de Matthiis. Decano della Sacra Romana Rota, Napoli 
ࠍㅢߓ䄰 ⣉⸼  ߢ䄰ᓐߩᣣ⸥ߩ৻▵ ޝ Hoc verpero brevi sed ardenti febre correptus obiit 
e.mus De Luca nuper ex advocato factus auditor domesticus Sanctissimi, et deinde ex au-
ditore S.R.E. cardinalis, vir subtilis sed inquieti ingenii, qui dum cuncta ad normam seu 
Theatri efformare et reformre nimis ardenter studuit, in ipso efformandi et reformandi ar-
dore implanctus decessit = Aus diesem Abend verschied, von einem kurzen, aber heftigen 
Fieber ergriffen, der hochwürdige De Luca, einst vom Advokaten zum Hausauditor des 
Hl. Stuhls und danach vom Auditor zum Kardinal der Hl. Römischen Kirche geworden, 
von scharfsinnigem, nie ruhenden Geist, der, während er sich überaus leidenschaftlich be-
mühte, alles nach der Norm seines Theatrum aus- und umzuformen, in eben dieser Lei-
denschaft des Aus und Umformens ohne zu klagen von uns ging. ޞࠍ⚫੺ߐࠇߡ޿ࠆޕde 
Matthiisߦߟ޿ߡߪ䄰 ߐࠄߦ S. Daudy et al. 䄬ed.䄭, The Formation and Transmission of 
Western Legal Culture. 150 Books that made the Law in the Age of Printing, Heidelberg 
, p.– ෳᾖޕ⥄りߪࡠ࡯࠲ߩ್੐ߩ⚻㛎߇ߥ޿߽ߩߩᐕㄭߊᑯ⼔჻ߣߒߡᵴべ
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ᢥߣߒߡ䄰Hans-Jürgen Becker, Kardinal Giovanni Battista de Luca 䄬–䄭 und die 
Sacra Romana Rota, in : ZRG Kan.Abt. Bd.  䄬䄭, S. –߇޽ࠅ䄰 S. –ߦޡ഍
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veritatis et iustitiae, lib. XV, Venetiis , p.  ss.䄭ߦߪ䄰De Lucaߦࠃࠆࠗ࠲࡝ࠕ⺆ߩ
⪺૞ Dello stilo legale߽ឝタߐࠇߡ߅ࠅ䄰 ߎߎߦߪ䄰⼆㕙߿㖸ᭉቇߩ⍮⼂ߥߒߦ᱌޿਄ߍ
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ߎߣߩߥ޿ᒰᤨߩᴺᦡ㙃ᚑߦߟ޿ߡߩ䄰 ዽޘᒁ↪ߐࠇࠆᛕ್߇ㅀߴࠄࠇߡ޿ࠆޝ nel non 
studiare la facoltà teoricamente, e per i suoi principi, e termini, ma solamente per tradi-
zioni, o repertorii, con lo studio delle moderne autorità e decisioni, all’uso de’papagalli o 
veramente all’usanza di quei musici, li quali cantino per aria, e non per la scienza, e per la 
notizia delle note, e delle regole musicali. ިޞޕᓟߦߥࠆߣ䄰࡞࠼ࡧࠖ ࡮ࠦࠕࡦ࠻࠾ ࡮ࠝࡓ
࡜࠻࡯࡝䄬Ludovico Antonio Muratori, –䄭ߢߪ䄰ᴺߩᰳ㒱䄬i difetti della 
giurisprudenza䄭ߣާ ᐕ಴ ߩᓐߩਥ⪺ߩᦠฬߢި⸒ࠊࠇࠆߎߣߦߥࠆߩߢߔ߇
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sioni giudiciarie䄭ߩ㘃ဳߦߟ޿ߡᴺᓞኅߦ⍮ࠄߖࠆߎߣ߇⢄ⷐߛߞߚߩߢߔޕߎࠇ
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ᐡⵙ್ᚲ෶ߪࡠ࡯ࡑ⡛ᐡប⸷㒮ߣ߽⸶ߐࠇࠆިࡠ࡯࠲࡮ࡠࡑ࡯࠽ߦࠃࠆᄙߊߩ੺౉߇ߥ
ߐࠇࠆߎߣߦߥࠅ߹ߔ䄬Ascheri , trad. it. , p. 䄭ާ ߎߎߢߩេ↪ߐࠇߡ޿ࠆ
M. Ascheri, Tribunali giuristi e istituzioni dal meidoevo all’età moderna, p.  ߦߪ䄰Bul-
larium Romanum߿ E. Cerchiari, Capellani Papae et Apostolicae Sedis auctores Causarum 
Sacri Palatii Apostolici seu Sacra Romana Rota . . . , III, Romae , p.  s߆ࠄ䄰 ޝ ut de 
earum existentia et tenore nunquam amplius dubitari possit et curiales ac partes litigantes 
promptam ac commodam illarum in spectionem habere valeant ޞ ߣߩ৻▵߇⚫੺ߐࠇߡ޿
ࠆޕߜߥߺߦ᳁ߪหᦠ p.  ߢ䄰 ್᳿ℂ↱ߩ⟵ോޝ in eis 䄬decisionibus䄭 adiicerentur mo-
tiva per iudices non canonizata et sub silenio involverentur motiva alterius partis . . . ޞ ߿್
᳿ℂ↱ᦠߩ౮ߒࠍᒰ੐⠪ߦឭଏߔࠆ⟵ോ ޝ Auditori partibus petentibus copiam decisionis 
in causa factae, cum iuribus ac rationibus tradere debeat, prout antiquitus laudabiliter 
fieri consuevit ޞࠍ⚫੺ߐࠇߡ޿ࠆޕᓟ⠪ߦߟ޿ߡߪ䄰਄ឝߩAscheri, Höchste Gerichte, in 
Frieden, p. , n.  ߦ߅޿ߡ߽䄰 Cerchiari, , S.  ࠍេ↪ߒߡ䄰ᴺᓞኅߣߒߡ߽⪺ฬ
ߥᢎ⊞ࡇࠝ䄸਎䄬࿷ –䄭ߩ߽ߩߣߒߡ䄰 ⁛⸶ޝ daß der Auditor den Parteien auf Ver-
langen eine Abschrift der im Prozeß getroffenen Entscheidung mit den Rechtsnormen und 
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“arbitrium iudicis” nella prassi giudiziaria veneziana del Quattrocento, in : idem et D. 
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ާ⠡⸶ިࡑ࡝ ࡮ࠝࠕࠬࠤ࡯࡝ޟㄭ਎ࠗ࠲࡝ࠕߩᦨ਄⚖ⵙ್ᚲޠ
࠲࡯࠾ߩࡇࠚ࡯࡞࡮ࡌ࡞ࡍ࡞ࠪࡘߦ⸤ߒߡ䄰 stilusߪ䄰 ޝ Credo tamen secundum Petrum 
quod stilus est ius quoddam non scriptum, usibus introductum, ab uno iudice stilla-
tum . . . . Stilus vero licet sit usu introductus, ab uno iudice saepius stillatus, non tamen est 
usus communis . . . Item etiam maiores iudices bene faciunt statuta sua, quae non sunt iu-
ribus contraria, sed quietem communem, et utilitatem municipium introducunt. ޞ 䄬Cynus 
Pistoriensis, Lectura super codice, Tom. II, Francoforti ad Moenum , Roma , ad 
C. .[]. § , fol.  va.䄭 ߣቯ⟵ߒ⺑᣿ߔࠆޕߒ߆ߒᓟߦߪ䄰ߎߩࠃ߁ߦ৻ੱߩⵙ್ቭ
ߦࠃࠆ߽ߩߢߪߥ޿ߎߣ߇䄰ࡃ࡞࠻ࡠࡔ ࡮ࠝ࠳࡮ࠨ ࡝࠴ࠚ࡯࠻ߦࠃߞߡቯᑼൻߐࠇࠆޕޝ Ego 
non credo quod plurificata voluntas unius iudicis stilum induceret necessitarium, nisi vel 
esset de maioribus, potestatem sic inducendi habentibus, vel nisi voluntate populi, vel 
equivalentis, voluntas illa est stilus esset confirmatus, quantumcunque plurimum usu esset 
roboratus. ޞ 䄬Bartholomaeus a Salyceto, Commentaria in vii. viii. et ix. Codicis libros com-
mentaria. Pars quarta, Venetiis , fol. va, ad C. ..䄭ᢎ⑼ᦠ࡟ࡧࠚ࡞ߩ⺑᣿ߣߒ
ߡ䄰଀߃߫䄰Padoa Schioppa, Storia del diritto in europa. Dal medioevo all’età contempora-
nea, Bologna , p.  ࠍෳᾖ ިޕߒ߆ߒࡠ࡯࠲࡮ࡠࡑ࡯࠽߿ߎࠇࠍࡕ࠺࡞ߦߒߚઁ
ߩࡠ࡯࠲ߦౖဳ⊛ߥ೎ߩⵙ್ 䄬ᚲ䄭 ᘠⴕ߽޽ࠅ߹ߒߚޕࡑ࡞ࠤߩࡠ࡯࠲ߪ䄰ߎࠇ߽
߹ߚ䄰ㅢᏱߩ᳃੐੐ઙࠍߎ߃ߡ ާ නߦቬᢎ໧㗴ߦߣߤ߹ࠄߕ䄰 ࠠ࡝ࠬ࠻ᢎᓤߣߒߡ㝬ࠍ
ෂ㒾ߦߐࠄߔน⢻ᕈߩ޽ࠆ੐㗄߽฽߹ࠇࠆި㔤⊛੐ઙߦ߽᜛ᒛߐࠇߚ▤ロࠍᥧߦ␜ߔ
ߩߦ ޟ␹⡛ߥޠ䄬sacra䄭ߣ⒓ߐࠇߚߩߢߔޕߎߩⵙ 䄬್ᚲ䄭ᘠⴕߩ․ᱶᕈߪࠞࡁࡦᴺߣ
ߘߩᚻ⛯ߩၮᧄ⊛ߥᕈᩰ߆ࠄߊࠆ߽ߩߢߔޕቬᢎ⊛ߥ⟋ߩ䄰ᓥߞߡ᳗ധߩ⽿߼⧰ߩ
ේ࿃ߣߥࠅ߁ࠆ໧㗴ߣᷓߊ⛊ߺว߁ᴺߢ޽ࠆߚ߼ߦ䄰ࠞࡁࡦᴺߣߘߩᚻ⛯ߪᏒ᳃ᴺ
ߦ߅ߌࠆࠃ߁ߥ̆቟ቯᕈࠃࠅ߽䄰⻉㑐ଥߩ⌀ታࠍ⷗ቯ߼ࠆߎߣࠍ⋡ᜰߒߡ޿߹ߒ
ߚޕߎߎ߆ࠄߪ䄰ߔߢߦਅߐࠇߚ್᳿ࠍ⷗⋥ߔ௑ะ߇䄰᣿⊕ߥ⺑ᓧജࠍㅢߓߡ౒᦭
ߐࠇࠆ⸃᳿ߦ૗ߣ߆ㄭߠߎ߁ߣߔࠆߎߣߩਛߦ߽䄰↢ߓߡ޿߹ߔޕ଀߃߫ߎߩ♖␹
ߢ䄰ࠞࡁࡦᴺቇߩᢥൻߦ޽ߞߡߪ䄰ቇ⼂⠪ 䄬⾫⠪䄭 ߩഥ⸒࡮ᗧ⷗ 䄬consilium sapien-
tis䄭 ߦၮߠߊ್ᢿߪࠃࠅኾ㐷⊛ߥഥ⸒࡮ᗧ⷗ 䄬consilium䄭 ߇੺౉ߔࠇ߫⷗⋥ߐࠇࠆ
น⢻ᕈ߇޽ࠅ䄰ߘࠇ᡿ߦᓟ⠪߇৻⥸⊛ߥᣢ್੐㗄 䄬వ଀᜔᧤ᕈ la cosa giudicata䄭 ߩ
ᒻᚑࠍ㒖ᱛߔࠆߩߛ䄰ߣߔࠆ⠨߃߇ 䄬ዋᢙᵷߢߪ޽ࠆ߽ߩߩ䄭 ᾫߒߡ߈ߚߩߢߔޕ
ࡠ࡯࠲࡮ࡠࡑ࡯࠽ߦ޽ߞߡߪ䄰 ߎ߁ߒߚᢥൻ߆ࠄ䄰 ⵙ್ቭ࿅ 䄬collegio䄭 ߳ႎ๔ߔࠆ
ⵙ್ቭ䄬auditor ponens䄭ߦࠃߞߡ䄰ਥᢥߦవ㚟ߌߡᒰ੐⠪ߦ␜ߐࠇࠆ್᳿ᢥ᩺䄬de-
cisio䄭ࠍ䄰ߘߩᚻ⛯߇ㅴ߼ࠄࠇࠆ㑆ߦ੍߼␜ߔ䄬predisporre䄭ࠃ߁ߦߥࠅ߹ߒߚޕ
ߎࠇߦߪ䄰್᳿ᢥ᩺ߦኻߔࠆᢌ⸷⠪ߩ㤩⹺߽޽ࠅ߃߹ߒߚ߇䄰ߘࠇࠍุ⹺ߔࠆ෻ᔕ

߽޽ࠅ߃䄰ᱜᒰߥ⇼⟵࡮⺰ὐ 䄬dubia䄭 ߩᒻߢ߹ߣ߼ࠄࠇߚ෻ኻߩ⸃᳿ߦኻߒߡ䄰ℂ
↱ࠍઃߒߚ⸃╵ࠍ᳞߼ࠆ฽ߺ߇޽ࠅ߹ߒߚޕߎࠇߦࠃߞߡᚻ⛯ߪ䄰⛮⛯ߒ䄰ᦨ⚳⊛
ߥ್᳿߳ߣ޿ߚࠆߩߢߔ߇䄰ߎࠇߪ䄰ޟᦼᣣߪᑧᦼߐࠇ䄰⾌↪ߪ߆ߐ߻䄬con rinvio 
dei tempi e ulteriori spese䄭ޠ߽ߩߢ䄰ߎߩ⴫⃻ߪ䄰ା⸤ㆮ⿅ߩⶄ㔀ߥ੐ઙߢ⻊ߩࠃ߁
ߥ⸒޿࿁ߒߦߥࠅ߹ߒߚޕ㐳޿㑆ߎߩⵙ್ 䄬ᚲ䄭 ᘠⴕߪ㕖౏ᑼߢⵙ್ᚲౝㇱߩ߽ߩ
ߢߒߚޕߘߩᗧ๧ߪ䄰⸷⸩ߩਛߢߩߎߩ್᳿ℂ↱ឭ᩺ߪᱜᑼߥᢥ┨ߦߐࠇߥ޿ߎߣ
߽޽ࠅ߃ߚߣ޿߁ߎߣߢߔޕߒ߆ߒߎߩឭ᩺߇ⵙ್ቭߣᑯ⼔჻ߩᚻߦࠃߞߡ଻ሽߐ
ࠇ㓸߼ࠄࠇ߹ߒߚޕߣ޿߁ߩ߽᣿ࠄ߆ߦ዁᧪ߩ㘃ૃߩ੐ઙߦ᦭⋉ߛߞߚ߆ࠄߢߔޕ
ߎߩ㑆ߦ䄰ࡠ࡯࠲ߩⵙ್ 䄬ᚲ䄭 ᘠⴕࠍណ↪ߔࠆࡈࠖ࡟ࡦ࠷ࠚ߿ᢎ⊞㗔ߦዻߔࠆߎ
ߣ߽޽ࠆઁߩㇺᏒߦᡷ㕟߇↢ߓ߹ߒߚޕ ᐕߩࡠ࡯࠲࡮ࡠࡑ࡯࠽ߩᡷ㕟ߢߪ䄰⺧
᳞ߔࠆᒰ੐⠪ߦ್᳿䄬decisio䄭ࠍᒁ߈ᷰߔ⟵ോ߇ⷙቯߐࠇࠆߎߣߦߥࠅ߹ߒߚޕߎ
ࠇߦࠃߞߡߘߩ್᳿ߪᱜᑼߥ߽ߩߣߥࠅ߹ߒߚޕߎߩᤨઍߦ⁛․ߥߎߣߥߩߢߔ
߇䄰⼏⺰߇ߥߐࠇߚ  ߩฎ޿್᳿ߩ᜔᧤ᕈࠍⷙቯߔࠆߣߎࠈߦ߹ߢㅴߺ߹ߒߚޕ
ߟ߹ࠅ ޟᦨฎ࡮ฎ࡮ᣂ್᳿㓸 䄬Antiquiores, Antiquae, Nuovae䄭ޠ ߢߔ ާ ᦨฎߪ䄰 ⚂ 
ᐕ߆ࠄ  ᐕ䄰 ฎߪ  ᐕ߆ࠄ  ᐕ䄰 ᣂߪ  ᐕ߆ࠄ  ᐕߩ್᳿ߢ޽ࠆޕㄭ਎ߩ
ࡠ࡯࠲ߩౕ૕⊛ߥ⸷⸩ߩㅴⴕ߿ decisioߩᒻᚑ䄰ผᢱߦߟ޿ߡߪ䄰 Gero Dolezalek, Litiga-
tions at the Rota Romana, particulary around , Alain Wijfels 䄬hrsg.䄭, Case Law in the 
Making. The Techniques and Methods of Judicial Records and Law Reports (Comparative 
Studies in Continental and Anglo-American Legal History 17), Berlin , Bd. , p. –
ࠍ⷗ࠃޕߐࠄߦ H-J. Becker, supra, De Luca, S. – ࠍෳᾖ ިޕߢߔ߆ࠄߎߩᤨ߆ࠄ
ⵙ್ቭߦ᜔᧤ജߩ޽ࠆ⻉ේೣࠍឭଏߔࠆߎߣߦߥߞߚࠃ߁ߢߔޕߚߛߒ䄰⋡ਅክℂ
ਛߩ੐ઙߦߪߘࠇࠍㆡ↪ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߥ޿ߣާⵙ್ቭߩ 䄬ި ಽߩ ߣ޿߁䄭ട㊀
ㆊඨᢙ߇್ᢿߒߚߣ߈ߪߎߩ㒢ࠅߢߪ޽ࠅ߹ߖࠎߢߒߚޕߢߔ߆ࠄ䄰ࡠ࡯࠲ߩ್᳿
ߪᒰᤨߩ್଀ߩᄢᶏ䄬mare magnum䄭ߩਛߢ㊀ⷐߥᗧ๧ࠍ₪ᓧߔࠆߎߣߦߥߞߚࠊ
ߌߢߔޕ
ߎߩⵙ್ᚲߪ䄰䄬ࠞࡁࡦᴺߩᱧผኅߢ䄰ࠬࡍࠗࡦੱߩᴺᓞኅߢᢥ₂ቇ⠪ߢ߽޽ߞ
ߚࠕࡦ࠻࠾ ࡮ࠝࠕࠣࠬ࠹ࠖࡦ䄬Antonio Agustín, –䄭ߩࠃ߁ߥ䄭ᒰᤨోࠞ࠻࡝࠶
ࠢ਎⇇ࠍઍ⴫ߔࠆ࿖㓙⊛ߥⵙ್ቭ߆ࠄߥߞߡ޿߹ߒߚާDe Lucaߩႎ๔ߦࠃࠇ߫䄰 
 ᐕએ㒠  ฬߩ್੐߆ࠄߥࠆ߇䄰 ⊞Ꮲ䄰 ࡈ࡜ࡦࠬ࿖₺䄰 ࠕ࡜ࠧࡦ࿖₺䄰 ࠞࠬ࠹ࠖ࡯࡝ࡖ
࿖₺䄰ߘߩઁߪ䄰ࡧࠚࡀ࠷ࠖࠕ䄰ࡒ࡜ࡁߥߤࠗ࠲࡝ࠕ⻉࿖߇છ๮ߔࠆߚ߼䄰 ᢎ⊞ߩⵙ㊂ߦ
ࠃࠆછ๮⠪ߪᱷࠅ ฬߦߔ߉ߕ䄰 ᘠ଀਄ߪࡠ࡯ࡑᏒ᳃ߢ޽ߞߚޕDe Luca, Theatrum veri-
tatis et iustitiae, Romae , Tom. XV, pars II. Relatio Romanae Curiae forensis discursus 

ާ⠡⸶ިࡑ࡝ ࡮ࠝࠕࠬࠤ࡯࡝ޟㄭ਎ࠗ࠲࡝ࠕߩᦨ਄⚖ⵙ್ᚲޠ
XXXII. De Tribunali, seu Auditorio Rotae, fol –. ޝ . usque ad tempora Sixti IV. 
de quo tempore casu praebente quod in Rota sederent quatuordecim Cappellani, seu Au-
ditores, quorum unus esset Germanus ; Alter Gallus, Duo Hispani, . . . Reliqui vero omnes 
essent Itali, ex diversis nationibus, praesertim vero unus Venetus, . . . . . . . Unum locum 
fixum occupet Gallus ad nominationem illius Regis, Alterum Germanus, ad nomina-
tionem Imperatoris, Et duos, duo Hispani ; Unus scilicet ex Regnis dictae coronae Castel-
lae et Legionis, et alter cumtuno seu alternativa inter praefata tria dictae coronae Arago-
niae Regna, ad nominationem Regis Catholici, Reliqui vero omnes Itali, inter quos fixum 
locum semper haberet unus de dominio Veneto, ad illius etiam Reipublicae nomina-
tionem de pluribus quorum unum Papa eligit . . . . Reliqui vero tres remanent ad Papae 
dispositionem absque explicito privilegio, Pro frequeniori tamen continuata praxi, sunt 
cives Romani. ިޞޕ੐ઙߪ޿ߕࠇߩมᢎ඙߆ࠄ߽ឭ⿠ߐࠇ䄰ߎߩⵙ್ᚲ߇್ᢿࠍਅߔ
੐㗄ߪ⏕߆ߦ੹ᣣߩࠃ߁ߦ㒢ቯߐࠇߚ߽ߩߢߪߥ߆ߞߚߩߢߔޕࡠ࡯࠲ߪ໡੐ᴺߦ
߽䄰ߒ߆߽Ⓧᭂ⊛ߦ㑐ᔃࠍ␜ߒߡ޿߹ߒߚޕᢎ⊞㗔ߩมᢎ඙߆ࠄឭ⿠ߐࠇࠆࠞࡁࡦ
ᴺ߇㑐ࠊࠆᏒ᳃ᴺߩㅢᏱߩ໧㗴෶ߪ⁜⟵ߩ᳃ᴺቇߦ㑐ࠊࠆ໧㗴ߩߺߥࠄߕ䄰଀߃
߫䄰ߎࠇߛߌߣ޿߁ࠊߌߢߪߥ޿ߩߢߔ߇䄰߹ߔ߹ߔා੺ߦߥࠆὑᦧᚻᒻߩ໧㗴߇
ߘ߁ߢߔޕ
ߎߩⵙ್ᚲ߇₪ᓧߒߚᮭᆭߪߘࠇࠍ㓶ᑯߦ‛⺆ࠆ⾗ᢱ߆ࠄ⺑᣿ߢ߈߹ߔޕᣥ૕೙
ߩቇ⺑ߩ୘೎㗔ၞߩኾ㐷ᦠߪ䄰ޡࡠ࡯ࡑᴺᄢోޢߣޡࠞࡁࡦᴺᄢోޢ䄬Corpora iu-
ris䄭ߦኻߔࠆ⸼⸃䄬ㅙ᧦⸃㉼䄭ߩᒻᑼࠍ᡼᫈ߒߚᤨઍߦታߦᢙᄙߊ಴ ߐࠇߚߩߢ
ߔ߇䄰ߒ߫ߒ߫ᧄᢥߢਥᒛߐࠇࠆ⺑ࠍᡰ߃ࠆࡠ࡯࠲ߩ್᳿ߦ⵬ㆮߣߒߡߩࠬࡍ࡯ࠬ
ࠍߐ޿ߡ޿ߚߩߢߔޕߎ߁ߒߚኾ㐷ᦠߪⵙ್ߢㆡಾߦᒁ↪ߔࠆߩߦ᦭⋉ߥ್଀ߩ⚛
᧚ࠍឭଏߒߡߊࠇ߹ߒߚޕߘߩߚ߼䄰ࠦࡓ࡯ࡀߩ᧦଀ᴺ䄬ㇺᏒᴺ䄭ߦኻߔࠆ⸼⸃ߦ
߽䄬଀߃߫  ᐕߩࡠ࡯࠲࡮ࡠࡑ࡯࠽ߩ್᳿㓸߇ߘ߁ߢߔޕߎࠇߦᦨᓟߦᵈ⸥ࠍઃ
ߒߚߩߪࡈ࡜ࡦ࠴ࠚࠬ ࡮ࠦࡑ࡝ࠕ࡮ࠦ ࠬ࠲ࡦ࠹ࠖ࡯࠾䄬Francesco Maria Costantini, 
–䄭ޡࡠ࡯ࡑߩㇺᏒᴺ⸃㉼ࠍ⋡⊛ߣߔࠆᧂ౏ೀ್᳿ㆬޢ䄬Decisiones S. Rotae 
Romanae alibi non impressae et ad interpretationem statutorum Almae Urbis selectae, 
䄭ߢߔ䄭䄰࠺࡮࡞࡯ࠞߩޡ഍႐ޢߣ޿߁ᦠฬߩᄢㇱߢᐢߊᵹᏓߒߚ⪺૞ߦ್߽᳿
ߪᷝ߃ࠄࠇߡ޿ߚߩߢߔޕࡠ࡯࠲࡮ࡠࡑ࡯࠽ߩ್᳿ߪ䄰ާ ࠽ࡐ࡝ߩި࿖₺⹏⼏ળߩ್
᳿ߣߣ߽ߦ䄰ᦨ߽ᢙ߇ᄙߊᦨ߽㗫❥ߦශ೚ߐࠇ߹ߒߚޕ೨⠪ߪߘߩⵙ್ቭߚߜߩ࿖
㓙ᕈߣ࡟ࡧࠚ࡞ߩ㜞ߐߣ޿߁ὐߢ⑲ߢߚ․ᓽࠍᜬߞߡ޿߹ߔޕᓟ⠪ߦߪ࠽ࡐ࡝ߦ߅
޿ߡⵙ್ቭߚߜ߇␠ળ⊛ߦ߽ᢥൻ⊛ߦ߽ᭂ߼ߡ㜞޿࿾૏ࠍභ߼ߡ޿ߚߎߣ߇෻ᤋߐ
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ㄟߜᜬߦߎߎ߇ઙ੐ߡߒߣክ⚳ᦨߩઙ੐ߥⷐ㊀߽ᦨߩࠄ߆࿖₺ߥᄢᐢޕߔ߹޿ߡࠇ
ޕߔߢߩߚ޿ߡࠇ߹
੐ߚࠇࠄ෰ࠇᔓߪߢᣣ੹ߪߣߎߚ޿ߡߒᏓᵹߦਛࡄ࠶ࡠ࡯࡛߇㓸᳿್ߩࠇߎࠇ޽
ߚߞ૞ࠍ଀್ߩߘߪ଀್ߩᚲ್ⵙ⚖਄ᦨ䄰ࠇ޽ߢᄖ࿖ࠇ޽ߢౝ࿖ࠕ࡝࠲ࠗޕߔߢታ
ߘࠅ߹ߟ䄰߃⿧ࠍၞ࿾ロ▤ߩߘ䄰߇ߚߒߢࠎߖ߹ࠅ޽ߪജ᧤᜔ߪߦᑼᱜ߽ߦᚲ್ⵙ
ߣࠅ߿ޟ䄰ߦ߁ࠃߚ޿ߡߴㅀ߇ࠞ࡯࡞࡮࠺䄰߃⿧ࠍႺ࿖ߩ࿖ߚࠇࠄߍ਄ࠅ✵߇᳿್ߩ
ߔ౉੺߇⺑ቇ䄰ߪߢ೙૕ߩᴺㅢ᥉ߩᤨᒰ䄰ࠃߖߦࠇߕ޿ޕߔߢߩߚߞߛޠ⢻น߇ࠅ
ߪ଀್䄰ߡߴᲧߣ⺑ቇߒ߆ߒޕߚߒ߹ࠇߊߡߞⴕࠍ᩺ឭ߿₂⽸䄰ߦ߁ࠃߓหߣߩࠆ
ߩ࠽࡯ࡑࡠ࡮࠲࡯ࡠ䄰ࠄ߆ߔߢޕߔߢߩߚ޿ߡᓧࠍ㗬ାߚࠇࠄߌઃⵣߦᆭᮭߩᚲ್ⵙ
߽ߣ䄰ࠇ޽ߢ࠷࡯ࡐ࡝ࠆߥනߩળ⼏⹏ߩ࡝ࡐ࠽䄰ࠇ޽ߢ㓸଀್ᑼ౏ߥ߁ࠃߩ㓸᳿್
ਈ㑐ߩᚲ್ⵙࠄࠇߎ䄰߇ߔ߹޿ߡߞߥ⇣ߪᖱ੐┙ᚑޕߔߢߩߚ޿ߡߒᏓᵹߦ▸ᐢߦ
ޕߔ߹޿ߡߞㅢૃߢὐ߁޿ߣࠆ޽ߢ࿅ቭ್ⵙࠆߥࠄ߆ኅᓞᴺߥ⑲ఝߦᏱߦߐ߹䄰ߪ
࿖ᄖߩᤨᒰޕߔߢⷐᔅ߇ⓥ⎇޿ᒝ⠴ᔋߢኒ✎ߪߡ޿ߟߦผᱧߩ଀್ߩߎ䄰ࠄ߆ߔߢ
䄭– ,alroG oniG䄬࡜࡞ ࡮ࠧࡁ࡯ࠫޕߔߢࠄ߆ࠆࠇ߹฽߽⸛ᬌߩ⺑ቇ߿᳿್ߩ
ߩࠕ࡝࠲ࠗߚࠇߐߣߛ⋉᦭ߢ್ⵙߩ࿖ᄖ䄭߇ߔߢߩߥ߽ߡ޿߅ߦ࠽ࠕࠫࠗ࡞䄬䄰ߪ
ᡷߩ⪲ਛઍᐕ  ߚࠇߐ៰ᜰ䄰ߒ߆ߒޕߚߒ߹޿ߡߒ៰ᜰࠍࠬ࡯ࠤߥޘ᭽ߩ᳿್
䄭ߦ߆߶ߩ૞⪺⊛ੱ୘ߩ⠪ߚߒਈ㑐ߡߒߣቭ್ⵙ߇り⥄ߦ᳿್ߩઙ੐ߩߘ䄬ࠄ߆㕟
ߒߦ⢻นࠍߣߎࠆߔ࡯ࡠࠜࡈߦోቢࠍ଀್ߩߘ߇㓸᳿್ဳᐕ✬ߩ࠽࡯ࡑࡠ࡮࠲࡯ࡠ
⋧ߩߘ߿ኅᓞᴺ䄰ߊߥ߇ᕈ⛯⛮ߩ᭽หߪᚲ್ⵙ⚖਄ᦨߩ࡝ࡐ࠽䄰ߡߒኻߦߩߚ޿ߡ
ޕߔߢߩߚࠇࠄ⍮ߺߩߡߞࠃߦ࿑ડߥ⊛⊒஧ߩੱ⑳ࠆߚੱ⛯
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